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18 décembre 1975. — Arrêté relatif à l'organisation de l'administration centrale 
du Secrétariat d'Etat aux universités. (J.O., Lois et décr., n° 8, 10 janvier 1976, pp. 333-334). 
24 décembre 1975. — Arrêté relatif au budget de l'Ecole nationale supérieure de 
bibliothécaires. (J.O., Lois et décr., n° 12 N.C., 5 février 1976, p. 475). 
10 janvier 1976. — Circulaire n° 76-U-009 portant sur les postes vacants du personnel 
scientifique des bibliothèques. (Bull. off. du Mre de l'éduc. et du Secrétariat d'Etat 
aux universités, n° 3, 22 janvier 1976, p. 251). 
10 janvier 1976. — Circulaire n° 76-U-010 portant sur la coopération entre la biblio-
thèque universitaire et les bibliothèques d'U.E.R. (Bull. off. du Mre de l'éduc. et du 
Secrétariat d'Etat aux universités, n° 3, 22 janvier 1976, p. 251). 
12 janvier 1976. — Arrêté portant sur les taux des primes de rendement des 
personnels du corps des restaurateurs spécialistes dépendant du Service des biblio-
thèques. (Bull. off. du Mre de l'éduc. et du Secrétariat d'Etat aux universités, n° 4, 
29 janvier 1976, p. 340). 
12 janvier 1976. — Circulaire n° 76-U-012 portant sur le recensement des biblio-
thèques d'U.E.R. (Bull. off. du Mre de l'éduc. et du Secrétariat d'Etat aux universités, 
n° 4, 29 janvier 1976, p. 341). 
12 janvier 1976. — Décret n° 76-43 modifiant le décret n° 66-546 du 22 juillet 1966 
portant institution d'un corps de restaurateurs spécialistes dépendant de la Direction 
des bibliothèques et de la lecture publique et fixation du statut particulier applicable 
à ce corps. (J.O., Lois et décr., n° 14, 17 janvier 1975, p. 495). 
12 janvier 1976. — Décret n° 76-44 : conditions d'attribution de primes de rendement 
aux personnels du corps des restaurateurs spécialistes dépendant du Service des 
bibliothèques. (Bull. off. du Mre de l'éduc. et du Secrétariat d'Etat aux universités, 
n° 4, 29 janvier 1976, p. 340). 
12 janvier 1976. — Modification du décret n° 66-546 du 22 juillet 1966 portant insti-
tution d'un corps de restaurateurs spécialistes dépendant de la Direction des biblio-
thèques et de la lecture publique et fixation du statut particulier applicable à ce corps. 
(Bull. off. du Mre de l'éduc. et du Secrétariat d'Etat aux universités, n° 5, 5 février 
1976, p. 452). 
27 janvier 1976. — Décret n° 76-82 portant création de la Bibliothèque publique 
d'information. (J.O., Lois et décrets, n° 24, 29 janvier 1976, p. 740). 
29 janvier 1976. — Additif à la circulaire n° 76-U-009 du 10 janvier 1976 relative au 
personnel scientifique des bibliothèques. Postes vacants. (Bull. off. du Mre de l'éduc. 
et du Secrétariat d'Etat aux universités, n° 5, 5 février 1976, p. 453). 
29 janvier 1976. — Décret nommant le Directeur de la Bibliothèque publique d'infor-
mation. (J.O., Lois et décrets, n° 25, 30 janvier 1976, p. 775). 
6 février 1976. — Liste d'admission à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires 
(session 1975). (J.O., n° 13 N.C., 6 février 1976, p. 530). 
6 février 1976. — Liste d'admission au concours de recrutement de sous-bibliothécaires 
d'Etat (session 1975). (J.O., n° 13 N.C., 6 février 1976, p. 530). 
9 février 1976. — Arrêté autorisant l'ouverture d'un concours sur épreuves profes-
sionnelles pour le recrutement de sous-bibliothécaires principaux. (J.O., Lois et décrets, 
n° 18 N.C., 17 février 1976, p. 795). 
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9 février 1976. — Arrêté fixant un concours de recrutement de restaurateurs 
spécialistes. (Bull. off. du Mre de l'éduc. et du Secrétariat d'Etat aux universités, 
n° 10, 11 mars 1976, p. 1110). 
20 février 1976. — Note pour le recrutement d'ouvriers professionnels à la Biblio-
thèque nationale. (Bull. off. du Mre de l'éduc. et du Secrétariat d'Etat aux universités, 
n° 10, 11 mars 1976, p. 1110). 
23 février 1976. — Arrêté autorisant l'ouverture de concours pour le recrutement 
de magasiniers de bibliothèque. (J.O., Lois et décret, n° 27 N.C., 11 mars 1976, p. 1362). 
23 février 1976. — Arrêté fixant les dates du concours de recrutement de sous-
bibliothécaires principaux (session 1976) réservé au personnel technique des biblio-
thèques. (J.O., Lois et décrets, n° 26 N.C., 9 mars 1976, p. 1277). 
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